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Апстракт
Пријатељство има значајну улогу кроз цео живот, а представља један од
најважнијих аспеката детињства. Квалитет пријатељства обухвата групу
позитивних, али и негативних карактеристика које га дефинишу, с тим да веће
присуство позитивних карактеристика означава виши квалитет пријатељства.
Пријатељство има позитиван утицај на целокупан развој детета, а бројна
истраживања говоре у прилог томе да доводе до промена у понашању, осећањима,
личности и вештинама. Истраживачи су утврдили велики број димензија квалитета
пријатељства, а у овом раду испитиваћемо решавање конфликата, емоционалну
подршку, помагање, дељење и уважавање међу најбољим пријатељима.
Циљ овог истраживања била је процена квалитета пријатељства код деце
млађег школског узраста, као и утврђивање разлика у процени квалитета
пријатељства између испитаника различитих социодемографских карактеристика.
Узорком је обухваћено 106 деце типичне популације млађег школског узраста
који похађају основну школу „Вук Караџић“ у Сурчину. Испитаници су попуњавали
Упитник о квалитету пријатељства (Friendship Quality Questionaire- FQQ, Parker &
Asher, 1993).
Резултати су показали да постоје разлике у процени појединих димензија
квалитета пријатељства код испитаника. Девојчице имају значајно више емоционалне
подршке од најбољег пријатеља у односу на дечаке, док су старији испитаници и они
који живе са већим бројем чланова породице лакше решавали конфликте са најбољим
другом. Нисмо утврдили разлике у процени квалитета пријатељства између ученика у
односу на школска постигнућа и у односу на број другова испитаника.
Кључне речи: квалитет пријатељства, социодемографске карактеристике,
деца млађег школског узраста
Abstract
Friendship plays a significant role throughout life, and is one of the most important
aspects of childhood. Friendship quality includes a group of positive as well as negative
characteristics that define it, with a higher presence of positive characteristics signifying a
higher quality of friendship. Friendship has a positive impact on the overall development of a
child, and numerous studies suggest that it leads to changes in behavior, feelings, personality,
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and skills. Researchers have identified a large number of dimensions of friendship quality,
and in this paper we will examine conflict resolution, emotional support, aiding, sharing and
appreciation among best friends.
The aim of this study was to assess the quality of friendship in young children, as well
as to determine the difference in the quality of friendship between respondents of different
sociodemographic characteristics.
The sample included 106 children of the typical younger school age population
attending Primary School in Belgrade. Respondents completed the Friendship Quality
Questionaire-FQQ, Parker & Asher, 1993.
The results showed that there were differences in the assessment of individual
dimensions of friendship quality among the respondents. Girls have significantly more
emotional support from their best friend compared to boys, while older respondents and those
who live with more family members find it easier to resolve conflicts with their best friend. We
did not find differences in the quality of friendship between students in terms of school
achievement and in the number of friends.
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УВОД
Пријатељство представља важан део живота. Пријатељи су посебне особе које
имају значајну улогу у одрастању, сазревању, пружању подршке током битних
ситуација, али и у свакодневном животу. Такође, пријатељство представља однос који
карактерише добровољан избор, али и извор обавеза и дужности (Durkin, 2003; Duck,
2000; Fehr, 2000; према Klarin, Proroković & Šimić Šašić, 2010).
Квалитет пријатељства обухвата групу позитивних, али и негативних
карактеристика које га дефинишу, с тим да веће присуство позитивних карактеристика
означава виши квалитет пријатељства. Ове карактеристике се разликују од аутора до
аутора и често се преплићу, али већина сматра да су позитивне карактеристике
пријатељства интима, афекција, помагање, интеракција, лојалност и поверење, док се
негативне карактеристике пријатељства односе на конфликте, ривалство,
компетитивност и издају. Негативни аспекти квалитета пријатељства не односе се само
на учесталост конфликтних ситуација већ и на начин решавања ситуације (Berndt &
Perry, 1986; Bukowski, Boivin & Hoza, 1991; Furman & Burhmester, 1985; према
Kuzurović, 2016; Parker & Asher, 1993).
Бројни аутори истичу важност пријатељства за развој различитих компетенција
детета као што су социјалне вештине, емоционална стабилност, јачање ега и
самопоуздања, сарадња и подршка, поверење, друштвеност, осећајност и интимност.
Пријатељство доприноси осећају задовољства, академском постигнућу, развоју слике о
себи и других вештина и способности (Asher & Parker, 1989, према Klarin i sar., 2010).
Резултати различитих истраживања показују да деца која остварују квалитетније везе са
пријатељима имају више успеха у прилагођавању, одликује их просоцијално понашање,
мања агресивност и усамљеност, док деца која имају лошије односе са вршњацима
често испољавају различите бихејвиоралне и психолошке проблеме, па чак и склоност
ка деликвентном понашању и остваривању лошијег школског успеха (Berndt, 1996;
Buunк & Prins, 1998; Caprora, Barbaranelli & Pastorelli, 2002; Hartup & Stevens, 1997;
Klarin, 2000; према Klarin i sar., 2010). Све већи број педагога, психолога, социолога,
дефектолога и научника из других области бави се овом темом са различитих аспеката.
Постоји веома велики број истраживања о утицају различитих фактора на
вршњачке односе деце. Пол као један од фактора утицаја на пријатељство испитиван је
са различитих аспеката. Највећи број истраживања говори у прилог чињеници да деца
имају најбољег пријатеља истог пола, а ово постаје важно са становишта различитог
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утицаја на дечији развој (Borner, Gayes & Hall, 2015; Fabes, Martin & Hanish, 2004).
Утицај породичног окружења најчешће је испитиван кроз утицај родитељске везе са
децом на њихова пријатељства. Сигурни, респонзивни, ненаметљиви и родитељи који
воле да се играју подстицали су развој дечијих социјалних компетенција, с друге стране
родитељи који су испољавали одсутност, строгоћу и неорганизованост повезани су са
вршњачким потешкоћама своје деце (Ladd & Pettit, 2002). Остали фактори чији утицај
на пријатељство је доказан разним истраживањима јесу културолошке разлике, место
одрастања (Ladd & Pettit, 2002), личне карактеристике деце као што су узраст, пол
(Borner et al., 2015; Fabes et al., 2004), ниво развоја (Estell, Jones, Pearl & Van Acker, 2009;
Kim & Kim, 2019;) и друго.
У раду смо представили неколико истраживања која су испитивала пријатељство
са различитих аспеката. До ових података дошли смо претраживањем стручне и научне
литературе доступне у библиотеци Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, као и на
сајтовима Google академик и KoBSON.
Као што је поменуто, утврђен је велики број димензија квалитета пријатељства,
а у овом раду испитиваћемо решавање конфликата, емоционалну подршку, помагање,
дељење и уважавање међу најбољим пријатељима. Такође, покушаћемо да пронађемо
факторе који се тичу самих испитаника или који потичу из њиховог окружења, а који






Врло често се код деце дружење са другим дететом може протумачити као
пријатељство. Да не би дошло до забуне важно је направити разлику између ова два
појма. Дружење представља заједничко провођење времена или близина деце док
пријатељство можемо дефинисати као врсту релативно трајног и блиског односа, чији
квалитет варира од парова до парова пријатеља (Howes, 1996, према Kuzurović, 2016).
Пријатељство обухвата емоционални однос у ком пријатељи гаје специфична осећања.
Оно подразумева једнакост у односима, где постоји узајамност осећања, али и
добровољни улазак и излазак из пријатељства. Сви односи, па тако и пријатељски нису
трајни у свом настанку, већ променљиви и динамични. Као и дете, такође се и
пријатељство развија и мења (Kuzurović, 2016). Појам квалитета пријатељства обухвата
низ позитивних (интима, афекција, помоћ, интеракција, поверење) и негативних
карактеристика (конфликти, ривалство, издаја). Интима се односи на дељење личних
садржаја, идеја и осећања, док се афекција односи на емоције, њихов интензитет и
начин испољавања. Ове карактеристике дефинишу пријатељство, али и указују на
његов квалитет (Berndt, 1996; Bukowski et al., 1993; Laursen 1996; према Kuzurović,
2016).
Људска бића имају потребу да буду у друштву других људи. Другарство
прожима све животне ситуације, појављује се у свим животним етапама и мења облик у
зависности од когнитивних, социјалних и емоционалних карактеристика појединца
(Vasileiadis & Doikou‐ Avlidou, 2018). За правилан развој деце и младих свих узрасних
група је веома значајно другарство са другим вршњацима. Многа истраживања (Estell,
Jones, Pearl & Van Acker, 2009; Berndt & Perry, 1986; Heiman, 2000; Fortlouis- Wood,
2008, према Van Loan, Garwood, Smith & Daunic, 2018; Parker & Asher, 1993;) су
показала да успостављање, односно непостојање, чврстих веза са вршњацима утиче на
целокупан психосоцијални развој деце са и без тешкоћа у развоју. Кларин и сарадници
(2010) истичу да пријатељи пружају неколико врста подршке као што су социјална,
информацијска и подршка самопоштовању. Исти аутори такође истичу да пријатељство
има различите функције као што су задовољење потребе за дружењем, интимом,
подршком, емоционалном заштитом као и подстицање социјалног и когнитивног
развоја (Cohen & Wills, 1985; Erwin, 1999, према Klarin i sar., 2010).
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Другарства варирају у нивоу привржености, заједнички проведеном времену,
интензитету и интимности, а кроз разговоре и понављање заједничких активности
пријатељи могу одиграти важну улогу у учењу социјалних вештина у различитим
ситуацијама (Fortlouis-Wood, 2008, према Milić-Babić, Tkalec & Cheatham, 2018).
Поједини аутори тумаче пријатељство као осећај свиђања, где се на пример деци
свиђа неко или им се свиђа да проводе време заједно (Bukowski, Newcomb & Hartup,
1996, према Carter & Nutbrown, 2016), док други посматрају специфична понашања
деце која показују пријатељску наклоност као што је позитивна интеракција и
заједничка игра на почетку пријатељства или игре претварања, које се везују и за
повећање интимности у пријатељским везама (Park & Waters, 1989; Youngblade, Park &
Belsky, 1993; Howes, 1996, према Carter & Nutbrown, 2016).
Карактеристике и значај другарства варирају у зависности од узраста и нивоа
социјалног развоја деце. Постоје многе заједничке тачке, али и доста супротности код
деце различитог узраста, па се тако може очекивати различито поимање пријатељства
код деце узраста 5 година и код деце узраста 6 година. Деца предшколског узраста
пријатељство схватају као разумевање и дељење интересовања и идеја друге особе, али
и као постојање узајамних емоција и подршке у вези. Са узрастом, деци постаје битије
да у својим пријатељствима остварују већи ниво интимности и поверења, и да то буде
особа на коју могу да се ослоне (Doherty & Hughes, 2009; Dunn, 2004; Woltering & Lewis,
2009, према Carter & Nutbrown, 2016).
1.1.2 Развој пријатељства
Дечје искуство уз другове и другарство има пресудну улогу у њиховом стицању
личног и друштвеног идентитета. Искуство другарства представља потпору у настајању
осећаја припадности. Она деца која имају потешкоћа у склапању другарства излажу се
опасности да постану друштвено маргинализована при свакодневном дружењу у
учионици. Непостојаност дечјих другарстава изазива стрепње у погледу добробити
деце у свету одраслих (Dempsey, Lorens, Fein & Dempsey, 2018).
Разумевање различитих врста другарстава изискује потанко описивање
појединости контекста у којима је настало другарство. Да ли је то однос који садржи
поверење и присност или је само удруживање? Деца се могу удружити да би се заједно
играла, али то видљиво заједништво мало говори о квалитету њиховог односа (Lorger,
Schmidt & Vukman 2015).
Родитељи често врше утицај на другарства млађе деце подстичући своје дете да
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се дружи са одређеном децом. Међутим, много је тешко проценити квалитет другарства.
У анализи разговора млађе деце Којмен, Мамен и Томасело (Köymen, Mammen &
Tomasello, 2016) нашли су да деца предшколског узраста другарство дефинишу кроз
заједничко играње, избегавање туча и дељење ствари и актирвности. Млађа деца ретко
добровољно дефинишу овај или неки други друштвени однос. Невербални знаци могу
одати њихову наклоност према другоме: узвраћен осмех, узнемирен поглед, ударац
шаком или подмукло штипање, држање за руке, играње једно поред другог,
приближавање или удаљавање од неке групе деце. Код четворогодишње деце термин
„друг/арица“ се користи само као средство класификовања које може бити само
привремено, док траје одређена игра, дан, седмица. У том смислу се не може рећи да
термин ,,друг/арица“ нужно означава неки континуитет наклоности или пожељност
међусобних другарских веза када га користе деца на узрасту од четири године. Којмен
и сарадници указују на то да се међу млађом децом тај термин обично односи на
њихово схватање другарства, као и обрнуто, уколико нечије понашање протумаче као
недругарско то дете могу одбацивати (Köymen et al., 2016). Другарство може бити
прилично динамично и променљиво међу млађом децом. Деца теже ка откривању
сопственог места у друштву и свог идентитета и тиме потврђују своје уверење да „бити
друг/арица“ значи пре свега „имати другове/другарице“.
Деца млађег узраста наводе сличност, понашање, интимност и оданост као
карактеристике које имају пријатељи. Истраживања су показала да деца сматрају
пријатељем некога са ким деле своје ствари (објекте, предмете, храну, играчке), док је
показатељ пријатељства, код старије деце дељење тајне (Liberman & Shaw, 2018). Деца
чувају тајне својих пријатеља, али очекују и да они узврате на исти начин. Предшколци
избегавају да оговарају своје пријатеље и чешће се поверавају, али и чувају тајне својих
пријатеља и блиских људи, него странаца. Деца млађег школског узраста оцењују људе
који чувају тајне као поуздане и поверљиве, а узимају то у обзир и као критеријум за
одлучивање о склапању пријатељства са људима (Dunn, 2004; Rotenberg, 1986; Watson
& Valtin, 1997; Rotenberg et al., 2008; Furman & Bierman, 1984, према Liberman & Shaw,
2018).
Дечија схватања пријатељства и значења која им придају мењају се како деца
расту. Тек са осам година деца могу когнитивно да саосећају са другима, што значи да
пре тог узраста узајамност у другарству није могућа. Kатегорије „друг/арица“ могу
бити прилично нејасне и свако поједино дете може бити у различитим етапама
другарства са различитом децом. Деца уче о пријатељству кроз искуство у друштвеном
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контексту што им даје предност у доживљавању пријатељства у односу на године. У
овом узрасту веома важну улогу имају и пријатељства са децом истог пола јер се
одвајање полова развијано у дечјим играма пресликава на њихове другарске везе.
Другарство у овом периоду има вишеструки значај јер га чине везе које садрже
приличну емоционалну повезаност, јачање колективног духа, стварање припадности
одређеној друштвеној заједници (Borner et al., 2015).
Деца у млађем школском периоду у свој речник уводе термине који описују
њихове телесне, социјалне и интелектуалне компетентности. Хартер (Harter,1988)
наводи да деца постају способна да доносе глобалне закључке о себи као особи тек
након осме године живота јер млађа деца немају развијен осећај самопоштовања. У
овом узрасту деца себе описују на основу процеса самоевалуације и на основу
упоређивања са вршњацима (Визек-Видовић, Ријавец, Влаховић-Штетић и Миљковић,
2003). У овом добу такође, повећава се време које деца проводе у интеракцијама са
вршњацима. Те интеракције одвијају се у формалним и неформалним дечјим групама у
којима деца заузимају одређени социјални статус. Утврђено је да дечји социјални
статус у групи зависи од многих фактора међу којима се истичу: школски успех, ниво
социјалне компетенције, пријатељско и сарадничко понашање и спољашњи изглед.
Постигнут статус у групи (популарност, одбаченост, омиљеност или изолованост)
посебно је значајан у основношколском узрасту где деца теже дружењу и
прихваћеношћу у групи. Задовољење ових тежњи доноси деци позитиван осећај
вредности, самопоуздања и самопоштовања (Borner et al., 2015).
У каснијем добу деца јавно испољавају, демонстрирају и признају своје
другарство: ношењем исте одеће, конзумирањем исте хране, навијањем за исте тимове
и сл. Дакле, пријатељи манифестују сличност у понашању, ставовима и другим
карактеристикама. Ова сличност настаје модификовањем свог понашања у циљу
прилагођавања понашању пријатеља како би се веза побољшала, или деца једноставно
бирају себи сличне пријатеље (Klarin i sar., 2010). Кроз даље свакодневне друштвене
интеракције са другима, деца увиђају детаље који дефинишу неко другарство и степен
посвећености који тај однос изискује, чиме долази до развијања афективних односа
међу њима (Mišković, 2016).
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1.1.3 Чиниоци који утичу на пријатељство
Вршњачки односи и родитељи
Научници претпостављају да породично окружење и процеси који се дешавају
унутар породице утичу на дечије социјалне компетенције и вршњачке односе.
Индиректан утицај родитеља односи се ситуације у којима деца користе обрасце
понашања научене у својој породици и примењују их на вршњачке односе.
Постоји веома велики број истраживања о утицају родитељске везе са децом и
дечијим вршњачким односима. Однос између родитеља и деце може се посматрати као
вертикалан концепт, док је однос који деца остварују са вршњацима хоризонталан и
самим тим представља однос у ком су стране више симетричне и равноправне, а који
деци пружа прилике за сарадњу и преговарање (Schaffer, 1996, према Carter &
Nutbrown, 2016). Мада, истраживања указују на то да се ова два односа допуњују (нпр.
компензујући недостатке другог односа) и подстичу (нпр. делујући подстицајно на
дететов развој). Појавила су се питања о утицају породичног окружења на дететове
социјалне вештине и компетенције, која су разматрана са различитих аспеката.
Посматрано из угла социјалног учења, повезаности (привржености) и осталих
срединских и организмичких перспектива, истраживачи су наглашавали учење кроз
везе у породичном окружењу као средство кроз које су деца стицала вештине које су
потом преносили на вршњачке односе. Деца чији су чланови породице доступни и
брижни, у поређењу са онима који то нису, имају веће шансе за развој позитивних
очекивања од других људи, као и да примене вештине потребне за развој реципрочних
веза (Elicker et al., 1992, према Ladd & Pettit, 2002). Деца која су осећала сигурност везе
у породици имала су више нивое социјалних компетенција у предшколском, него деца
која су имала несигурне везе у породици (Waters et al., 1979, према Ladd & Pettit, 2002).
Карактеристике повезане са сигурношћу везе са родитељима као што је
доступност родитеља јако блиско су повезани са дечијим пријатељствима и квалитетом
тих пријатељстава, као и са тенденцијом за остваривањем већег броја веза, вишим
нивоима вршњачког прихватања и показивањем позитивнијих емоција према
вршњацима (Bost, Vaughn, Washington, Cielinski, & Bradbard, 1998). Деца која су
осећала сигурност у породичној вези остваривала су квалитетнија пријатељства у
школском периоду, док су деца која потичу из несигурних породичних окружења имала
потешкоћа у вршњачким односима и пријатељствима (Grossman & Grossman, 1991;
према Ladd & Pettit, 2002).
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Велики број истраживања показује да постоји утицај родитеља на изложеност
вршњачком насиљу код деце. Родитељи који нису били топли и привржени деци, који
су били емотивно недоступни, који нису пружали подршку, или пак родитељи који су
били превише заштитнички настројени чешће су довођени у везу са децом која су
имала тешкоће у вршњачким односима или која су чак била изложена вршњачком
насиљу (Perry, Finnegan, Hodges, Kennedy, and Malone, 1993; Troy and Sroufe, 1987;
према Ladd & Pettit, 2002; Kim & Kim, 2019).
Косаро (Corsaro, 1988, према Carter & Nutbrown, 2016) је покушао да објасни на
који начин деца присвајају вештине и знања о везама од одраслих. Он тврди да деца у
покушају да разреше нејасноће које виде у односима одраслих преносе и
трансформишу исте примењујући их у вршњачкој култури. Заправо, Косаро жели да
каже да деца стварају своје сопствене сложене обрасце понашања у вршњачким
односима. Стога, она треба да науче како социјални свет функционише и како они могу
да се прилагоде културолошким захтевима у циљу прихваћености од стране вршњака и
успеха у успостављању и одржавању пријатељстава. На пример, уколико деца
учествују у играма то значи да су већ стекла стратегије које су им омогућиле да се
укључе у игру, и сл.
Породични живот представља подручје у ком се развијају дечије
интерперсоналне вештине и способности, стога, поједини елементи породичног
окружења могу имати индиректан утицај на пријатељство код деце. Незапосленост,
брачни проблеми и развод родитеља представљају ризико факторе за потешкоће
вршњачких односа деце. Чак и мањи свакодневни стресори могу негативно утицати на
везу између детета и родитеља, али и на дечије вршњачке везе (Ladd & Pettit, 2002).
Још један потенцијални модератор везе између породичних процеса и
компетенција вршњака је пол. Чини се да развод има већи утицај на вршњачке односе
дечака него девојчица. Мајчинско одбијање повезано је са појавом вршњачког насиља
код девојчица, док је презаштићујући однос мајки повезан са вршњачким насиљем код
дечака. Историјски гледано, истраживачи су посветили више пажње мајкама него
очевим, због чега се чини да мајке и очеви играју различите улоге у социјализацији
деце, што би било корисно додатно испитати (Finnegan et al. 1998, према Kim & Kim,
2019; Parke, 1992).
Већ смо споменули да родитељи често врше утицај на другарства млађе деце
подстичући своје дете да се дружи са одређеном децом, а није неуобичајено ни да у
раном детињству родитељи подстичу дечије дружење са вршњацима тако што тако што
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ће организовати групе за игру или активности после школе у њиховим домовима,
двориштима или насељима. Штавише, када се налази тумаче из перспективе
родитељског утицаја, изгледа да родитељске посредничке активности промовишу неке
вршњачке компетенције, укључујући вештине просоцијалне интеракције и ширење
мреже пријатеља. Непосредни или индиректни облици супервизије родитеља постају
чешћи касније у предшколском и раним разредима основне школе и по свему судећи
овакав облик супервизије је повезан са вршњачким компетенцијом деце, посебно код
дечака. С друге стране, показало се и да се родитељи непопуларне деце ређе мешају у
њихове игре, али када то учине, често им дају савете који их ометају уместо да
олакшавају интеракције деце и њихових вршњака (Ladd & Pettit, 2002).
Деца најчешће бирају да се друже са вршњацима истог пола. Занимљива
чињеница у вези са овим „проблемом“ је да иако родитељи врше велики утицај на то с
ким ће се њихово дете дружити, ово је аспект који зависи у највећој мери од
преференција самог детета. Другим речима, највећа сегрегација према полу дешава се у
условима у којима деца имају могућност да сама бирају партнера за дружење, када се
играју неструктурисаних игара и када родитељи нису присутни или нису у могућности
да се мешају у дечију игру (Fabes et al., 2004).
Идентификацијом породичних ризико фактора за лош квалитет пријатељства
можемо обезбедити родитељима више информација помоћу којих би помогли детету у
остваривању квалитетнијих пријатељстава.
Вршњачки односи и браћа и сестре
Лоши односи унутар породице не односе се само на старије чланове. Утицај на
социјалне компетенције а самим ти и на вршњачке односе могу имати и браћа и сестре.
Малтретирање од стране браће и сестара, које се врло често сматрало прихватљивим и
нормалним искуством у детиљству, лоше утиче на квалитет пријатељства које ова деца
оставрују са вршњацима. Деца која су била изложена оваквом малтретирању, које је
најчешће трајало кроз цело детињство и на тај начин утицало на обликовање личности
детета, имала су два пута већу шансу за проблемима у односима са вршњацима. Деца
су обрасце понашања којима су била изложена у кући преносила у друштвени контекст,
испољавајући агресију, мањак емпатије, лошије стратегије за решавање проблема и
конфликтних ситуација. У таквим условима деца једноставно нису имала прилику да
науче другачије понашање. Додатно, као резултат таквих услова развијају се у тип
личности који је протчињен, неасертиван, повучен. Уколико на ово додамо и лоше
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самопоуздање и самопоштовање, лако је видети зашто су оваква деца чешће мета
вршњачког насиља Лоше самопоуздање ове деце као и повученост и потчињавање
доводи до тешкоћа у стицању нових пријатеља и учесталости конфликтних ситуација
(Dunn & Munn, 1986 према Kim & Kim, 2019). Мањак пријатељстава и лошији квалитет
истих доводи до погоршања неких унутрашњих проблема детета као што је усамљеност,
депресија и друштвена изолованост, што се сматра значајним предиктором лоших
вршњачких односа и вршњачке одбачености (Ladd & Troop-Gordon, 2003, према Kim &
Kim, 2019).
Пол
Одувек постоји интересовање истраживача за разлике које постоје између
женског и мушког пола према многим питањима. Тако, ни истраживања о дечијим
пријатељствима нису заобишла питање пола детета и како то утиче на склапање,
одржавање и развој пријатељства.
Постоје тврње да пол игра другачију улогу у склапању пријатељстава код деце
него код тинејџера или одраслих особа. У раном детињству, на пример, деца се врло
често играју игара које их деле по половима, па тако тако дечаци имају тенденцију да се
играју игара за дечаке, и обрнуто, а на тај начин се врши прва сегрегација према полу у
најранијим вршњачким односима. Одвајање према полу почиње већ са 3 године, и до
поласка у школу деца имају већ развијену преференцију за дружење са вршњацима
истог пола. Играње и дружење са дечацима представља другачије искуство и пружа
другачије могућности у односу на игру са дечацима, а самим тим има и другачији
утицај на развој деце. На пример, игре дечака су доста активније и захтевају већу
моторичку ангажованост, више физичког контакта, често су грубе и садрже свађе, а
захтевају и успостављање хијерархије. Са друге стране, девојчице у својим играма
инсистирају на сарадњи, групној хармонији, и поштовању успостављених друшвених
норми. Може се претпоставити да дугогодишња изложеност оваквој сегреацији у
играма и дружењу доводи до великих полних разлика у вештинама, ставовима,
мотивацији, интересовањима и понашању касније током живота ове деце (Fabes et al.,
2004; Borner et al., 2015). Паркер и Ашер (Parker & Asher, 1993) су у свом истраживању
дошли до података да девојчице имају значајно више пријатеља него дечаци али нису
дискутовали о разлозима за ову разлику.
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Културолошки фактори
Избор пребивалишта и суседства представља контекст који утиче на многе
аспекте дечијег социјалног искуства, укључујући њихову близину вршњацима и
њихово укључивање у различите типове вршњачких активности и односа. Прикупљени
докази су у складу са тврдњом да деца из економски угрожених домаћинстава имају
мање могућности за интеракцију са вршњацима, посебно ако живе у руралним
насељима. Уместо тога, веће су шансе да деца остваре комуникацију са вршњацима,
стичу пријатеље и шире мрежу другара за игру када живе у равничарском, добро
насељеном месту која имају инфраструктуру која укључује тротоаре, паркове и
игралишта (Ladd & Pettit, 2002).
Школа
На темељу сазнања о добробитима вршњачких веза по развој деце, бројни
истраживачи бавили су се темом утицаја школског контекста на формирање и развој
пријатељстава, али и стратегијама које образовне установе могу да примењују у циљу
поспешивања вршњачких веза. У том процесу, откривене су методе које су се показале
као најделотворније у предшколском добу: обезбеђивање више времена за заједничку
игру, уговарање дружења деце ради игре и ван вртића, и побољшање комуникације
између васпитача и родитељима (Buysse, Goldman & Skinner, 2003; Hollingsworth &
Buysse, 2009, према Carter & Nutbrown, 2016). Међутим, интересовање за ову тему
опада са поласком деце у школу, претпоставља се због померања фокуса на дечија
академска постигнућа.
Један аспект који повезује пријатељство и школу помиње се у великом броју
радова и односи се на утицај пријатељства на олакшавање транзиције детета у школску
средину. Картер и Натбраун (Carter & Nutbrown, 2016) чак предлажу да би деца требало
да буду спојена са својим друговима из предшколског, уколико је то могуће, у циљу
олакшаног прилагођавања на школу. Поред тога, аутори тврде и да би ово искуство
могло имати утицаја на све остале значајне транзиције током дететовог живота
(Margetts, 1997; Dockett & Perry, 1999, према Carter & Nutbrown, 2016). Пријатељство је
повезано са већим успехом код деце, али и позитивнијим ставовима према школи.
Психолози и социолози настављају да се баве овом темом јер су увидели колики утицај
дечија пријатељства имају да социјални и емоционални развој, али и академска
постигнућа (Carter & Nutbrown, 2016).
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1.1.4 Пријатељство код деце са сметњама у развоју
Деца са тешкоћама у развоју у интеракцији са вршњацима имају слабије
развијене социјалне вештине. Она не знају како да остваре активну комуникацију са
другом децом јер дају мање социјално пожељних или ситуацијски прикладних одговора
и често се суочавају са проблемом изолације од стране друге деце (Jurčević Lozančić,
2016). Такву децу вршњаци обично сматрају стидљивим, а разлог томе је што мање
говоре и мање су активни у групи од остале деце. Ретко покушавају да уђи у групу или
стекну пријатеље при чему јако оклевају, а након неуспелих покушаја брзо одустају.
Најистакнутији проблем одбачене деце је њихова агресивност. Многа одбачена деца су
натпросечно агресивна. Често реагују антисоцијално, неприкладно ситуацији, ремете
групне активности, врло су невешти у покушају уласка у нову групу или у стицању
пријатељства, наметљиви су и имају необичне покушаје приближавања што резултује
нежељеним ефектима (Wentzel & Ramani, 2016). Вештине просоцијалног понашања,
које укључује бригу, утеху и сарадњу, недостају код оне деце која су одбачена од
својих вршњака (Визек-Видовић и сaр. 2003). Нека одбачена деца стичу свој положај у
групи агресијом и недостатком контроле.
Естел и сарадници (Estel et al., 2009) истраживали су природу и стабилност
пријатељства између ученика са тешкоћама у развоју и њихових вршњака типичног
развоја. Резултати су показали да су ученици са тешкоћама у учењу имали најбољег
пријатеља, па чак и једнак број пријатеља као и деца типичног развоја. Оно што је
занимљиво у овом истраживању јесте чињеница да им је најбољи пријатељ био неко ко
је такође имао одређене развојне потешкоће. Број пријатељстава деце са развојним
проблемима временом је опадао, што упућује на недовољно квалитетне односе са
вршњацима.
Сиперштајн, Леферт и Венц-Грос (Siperstein, Leffert & Wenz-Gross, 1997) су
испитивали разлике између мешовитих пријатељстава деце са тешкоћама у учењу (дете
са тешкоћама у учењу и дете типичног развоја) и нормативних пријатељстава (двоје
деце типичног развоја). Мешовита пријатељства била су обележена ограниченим
степеном сарадње и заједничког доношења одлука, ниским нивоом кооперативне игре и
асиметричном хијерархијском поделом улога у односу на нормативна пријатељства.
1.1.5 Вршњачко насиље
Када су деца у дужем временском периоду изложена физичком или
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емоционалном злостављању или занемаривању од стране вршњака, то називамо
вршњачким насиљем. Вршњачко насиље представља све већи проблем данашњице због
чега се налази у фокусу многих стручњака који покушавају да открију узроке и да нађу
решење за ову ситуацију. Према неким подацима у свету је од 10 до 38% деце је у
неком периоду било изложено вршњачком насиљу (Rigby & Smith, 2011, према Kim &
Kim, 2019). Вршњачко насиље има погубне последице по академски, прихолошки и
социјални развој деце (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010, према Kim & Kim, 2019).
Деца која су изложена вршњачком насиљу често су имала тешкоће у учењу,
психосоматске поремећаје, ниско самопоуздање, испољавала су анксиозност,
депресивност, па чак и суицидне мисли (Cash & Bridge, 2009, према Kim & Kim, 2019).
Због свега наведеног ова тема захтева посебно и озбиљно разматрање ради
проналажења стратегија за превазилажење овог проблема.
1.2 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ
У свету и код нас постоје бројна истраживања која су се бавила питањима
другарства и квалитета пријатељства код деце, као и њиховом корелацијом са другима
аспектима дечијег живота и мотивацијом таквог понашања. У наредном поглављу
поменућемо нека од тих истраживања.
Квалитет пријатељства показао се као изузетан чинилац дечијег социјалног
развоја, укључујући и њихово самопоуздање и социјалну прилагођеност. Деца високог
самопоштовања су бољег физичког и менталног здравља, отпорнији су на стрес,
задовољнији својим послом, школом и приватним животом, самоуверенији су, што их
чешће доводи до успеха, чешће планирају, учествују у дискусијама, сарађују са
другима, компетентнији су у школи, на послу и у различитим социјалним ситуацијама,
боље су расположени и мање депресивни, спремнији су супротставити се другима и
лакше подносе критику (Tomljenović & Nikčević-Milković, 2005). Насупрот томе, мањи
број социјалних контаката доводи до мањег броја прилика за стварање дубљих
интерперсоналних веза са особама од којих особа може очекивати социјалну подршку.
Према томе, ниско самопоштовање утиче на величину и квалитет социјалне мреже
особе, а као последица може се јавити доживљај усамљености. Ученици који су
прихваћени од стране вршњака примају више емоционалне подршке што олакшава
укљученост у разред, осећај припадања школи и многе могућности за коришћење
социјалних вештина (нпр. сарадње) неопходних за успех у разреду (Wentzel, Baker &
Russell 2009).
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Истраживања су показала да деца која развијају позитивне вршњачке односе, као
што су пријатељство и вршњачко прихватање, развијају и друге позитивне особине, те
имају веће могућности да буду боље друштвено прилагођена. Другарство карактеришу
виши нивои просоцијалног понашања, блискост, и друге позитивне карактеристике, као
и нижи нивои ривалности, конфликата и других негативних карактеристика (Milić-
Babić i sar., 2018). У суштини, издвојен је велики број различитих функција које
вршњачки односи имају у развоју деце, али већина аутора може се сложити да они
подстичу свеукупан раст и развој детета, али и граде њихове капацитете за сарадњу и
успостављање интимних односа касније у животу (Klarin i sar., 2010).
Бројна истраживања говоре о повезаности између пријатељства и успеха у
школи. На индиректан начин другарство, односно социјално прилагодљиво понашање
допринеће ситуацијама у којима се учење организује у малим групама или у паровима.
У таквим ситуацијама долази до изражаја значај вршњачке интеракције у процесу
образовања (Terwel et al., 2001; према Спасеновић, 2004). Осећање прихваћености и
емоционалне сигурности која проистиче из другарских односа у школи може довести
до повећања мотивације у академском ангажовању деце (Wentzel & Watkins, 2002,
према Спасеновић, 2004).
Резултати различитих истраживања указали су на то да су афективна везаност и
прихватање деце у вршњачкој групи значајан предиктор квалитета пријатељства
(Курузовић, 2016; Parker & Asher, 1993). Паркер и Ашер (Parker & Asher, 1993)
спровели су истраживање на узорку од 881 ученика од трећег до петог разреда,
припадника различитих раса, са циљем утврђивања корелација између квалитета
пријатељства и прихваћености од стране вршњака, осећаја усамљености и друштвеног
незадовољства. Овом приликом користили су, између осталих, Упитник о квалитету
пријатељства (FQQ) који је коришћен и у нашем истраживању. Аутори су најпре
спровели социометријско испитивање прихваћености деце и процене узајамности
пријатељстава, а затим су испитивали дечији осећај усамљености и процену квалитета
пријатељства са најбољим другом. Резултати су показали да је чак и у групи деце која
су јако добро прихваћена од стране вршњака било оних који нису имали узајамна
пријатељства. Даље, деца која су била слабије прихваћена од стране вршњака имала су
најбољег пријатеља и изражавала су задовољство квалитетом свог пријатељства, иако је
детаљном анализом утврђено да су деца која су била боље прихваћена позитивније
процењивала своја пријатељства од лоше прихваћене деце. Што се тиче утицаја
пријатељства на осећај усамљености, утврђено је да су се деца која нису имала
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најбољег пријатеља осећала далеко више усамљено у односу на децу која су имала
најбољег пријатеља. Аутори закључују да лоша прихваћеност од стране вршњака,
недостатак најбољег пријатеља или неквалитетно пријатељство које не задовољава
потребе детета свака на свој начин доприносе осећају усамљености код деце.
Кузуровић (2016) се у свом раду бавио испитивањем разлика у квалитету
пријатељства између испитаника који су испољавали различите обрасце квалитета
афективне везаности. Овом приликом аутор је конструисао упитник који је процењивао
следеће димензије квалитета пријатељства: афекција, интима, дружење, и конфликти.
Резултати су показали да постоји статистички значајна разлика између испитаника
сигурних и несигурних образаца афективне везаности у процени квалитета
пријатељства. Сигурни испитаници изражавали су позитиван став према себи и
другима, без траума из прошлости, и показали су да остварују емоционално израженија
пријатељства, посвећују пажњу друговима, имају отвореније односе пуне поверења, а
конфликтне ситуације решавају конструктивно без негативних последица по однос са
пријатељем. Избегавајући испитаници нису имали сигурне везе са својим старатељима
и последично су често потискивали емоције, избегавали блискост и интиму и
испољавали умањене потребе за везивањем. Узимајући наведено у обзир, даљом
анализом аутор је дошао до закључка да афективна везаност има велики утицај на све
димензије пријатељства (нпр. испитаници који су испољавали избегавајући образац
афективног везивања у својим пријатељствима најчешће повучени, слабије се друже и
имају мање успеха у превладавању конфликтних ситуација са пријатељима).
Истраживање које је укључивало десетогодишњаке у летњем кампу показало је
да је сигурност коју су деца осећала у породичним везама позитивно корелирала са
дечијим социјалним компетенцијама, популарношћу и учешћем у реципрочним
пријатељствима (Elicker et al. 1992, према Ladd & Pettit, 2002).
Либерман и Шо (2018) спровели су занимљиво истраживање на популацији деце
од 3 до 12 година. Наиме, они су пошли од претпоставке да дељење тајни између деце
означава њихово пријатељство. Уколико разумемо да контекст тајне подразумева
садржај који може бити компромитујући за особу, а да би у складу са тим откривање
њеног садржаја могло угрозити особу, лако је схватити зашто аутори сматрају да људи
деле своје тајне са особама са којима имају близак и поверљив однос, као што су
пријатељи. Чак и мала деца умеју да чувају тајну а након шесте године очекују и да
постану пријатељ са неким са ким су поделили тајну. За децу је ово било важније од
дељења неког предмета, размене чињеница или заједничког чланства у неком тиму или
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екипи. Иако млађа деца нису сматрала да дељење тајне може значити пријатељство, она
су ипак очекивали да ће људи пре рећи тајну својим пријатељима него неком ко им није
пријатељ. Аутори су дошли до закључка да деца разумеју друштвени значај дељења
тајне и на основу тога стварају претпоставке о људима у свом окружењу.
Многи научници бавили су се и факторима који утичу на сам развој и квалитет
вршњачких односа и пријатељства. У наредним пасусима поменућемо неколико
истраживања која су имала за циљ да открију који су то чиниоци и на који начин утичу
на везе између вршњака.
Ким и Ким (2019) испитивали су утицај родитеља и браће и сестара на вршњачке
односе. Узорак је чинило 584 ученика од трећег до шестог разреда основне школе.
Између осталих, аутори су користили и Упитник о квалитету пријатељства (Friendship
Quality Scale-FQS). Резултети су показали да код дечака постоји негативна корелација
између квалитета пријатељства и вршњачког насиља, док код девојчица ова повезаност
није доказана. Даље, аутори су пронашли повезаност квалитета пријатељства и
вршњачког насиља. Квалитет пријатељства показао се као заштитни факор против
вршњаког насиља, док је број пријатеља детета имао мали утицај. Деца која су
остваривала пријатељства лошијег квалитета била су у већем ризику за вршњако
насиље. Детаљнија анализа резултата показала је да код девојчица постоји далеко мања
повезаност између квалитета пријатељства и вршњачког насиља. Аутори ову појаву
објашњавају чињеницом да девојчице генерално позитивније оцењују квалитет
пријатељства од дечака. Према томе високо квалитетно пријатељство које остварују
девојчице нема заштитну улогу од вршњачког насиља (Crick & Zahn-Waxler, 2003; Lee,
2009, према Kim & Kim, 2019). Код дечака висока повезаност ова два фактора
објашњава се тенденцијом дечака да путем насиља добијају свој статус у групи. Аутори
закључују да је потребно нагласити улогу квалитета пријатељства код дечака на
смањење вршњачког насиља (Kim & Kim, 2019). Дечаци који остварују јако квалитетан
однос са најбољим пријатељем могу претпоставити да постоји барем једна особа која ће
их бранити ако их неко нападне. Разлика се такође може објаснити различитим
приступом (стратегијама) решавању конфликата дечака, односно девојчица. Девојчице
ће у конфликтној ситуацији покушати да ублаже и смире ситуацију, мењањем теме,
предлагањем компромиса, разговором о осећањима, док ће дечаци покушати да реше
конфликт најпре коришћењем силе или претњом (Black, 2000, према Kim & Kim, 2019).
Разлика у квалитету пријатељства код дечака и девојчица може бити објашњена
већом емпатичношћу девојчица у односу на дечаке због којих оне поседују вештине као
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што су стављање у ситуацију другог детета, осетљивост за туђе потребе, што такође
може утицати на њихове интеракције са другом децом, али и са наставницима, чиме се
оне показују прилагодљивијима на школску средину, и бољим ученицама (Feshbach &
Feshbach, 1987; према Спасеновић, 2004).
Какво значење пријатељство има за децу млађег школског узраста и како школе
могу да пруже подршку развоју дечијих пријатељстава била су питања којима су се
бавили Картер и Натбраун (Carter & Nutbrown, 2016). Они су спровели феноменолошко
истраживање у Енглеској у ком су учествовала деца узраста 5 до 7 година. У складу са
сазнањима о разним бенефитима које пријатељства у школској средини имају по развој
и учење деце, аутори су овом приликом дали предлог за усвајање и примену стратегија
која ће подстицати и неговати искуства пријатељства код деце у школи. Један од
предлога био је да наставници и друго особље које ради са децом најпре посматра и
испитује искуства која деца имају у погледу пријатељстава. Даље, показивање
интересовања и уважавања дечијих пријатељстава има за њих велику важност, али и
утицај на дечији социо-емоционални али и когнитивни развој. Препознавање дечије
потребе за самосталности у пријатељству, где деца имају време и место за развој своје
везе са пријатељем без мешања одраслих особа сматрају такође важном стратегијом
коју треба примењивати кад год је то могуће. Аутори закључују да постоји потреба о
подизању свести наставног особља о важности развоја пријатељстава у школској





Као што се може видети из претходно наведеног, пријатељство код деце има
изузетан утицај на велики број аспеката њиховог живота. Дечје искуство уз другове и
другарство има пресудну улогу у стицању личног и друштвеног идентитета, пружа
потпору у настајању осећаја припадности и развија многобројне позитивне особине.
Шта више, непостојање чврстих веза са вршњацима негативно утиче на целокупан
психосоцијални развој деце са и без тешкоћа у развоју. Разумевање квалитета
пријатељства које остварују деца млађег школског узраста помоћи ће бољем
разумевању њихових међусобних односа, развијању идеја о будућим истраживањима и




Утврђивање квалитета пријатељства деце млађег школског узраста типичне
популације.
Задаци истраживања:
1. Конструисање упитника за прикупљање социодемографских података.
2. Процена квалитета пријатељства/ позитивних аспеката пријатељства деце
млађег школског узраста.
3. Испитивање разлика у квалитету пријатељства између деце мушког и женског
пола.
4. Испитивање разлика у квалитету пријатељства између деце различитог
школског успеха.
5. Испитивање разлика у квалитету пријатељства деце различитог узраста.
6. Испитивање разлика у квалитету пријатељства између деце која живе са
различитим бројем чланова породице.




У складу са горе наведеним циљевима и задацима поставили смо следеће хипотезе:
1. Девојчице дају позитивније оцене квалитета пријатељства у односу на дечаке;
2. Постоје разлике у квалитету пријатељства између деце различитог узраста;
3. Деца која имају бољи школски успех дају позитивније оцене квалитета пријатељства
са најбољим другом;
4. Постоје разлике у квалитету пријатељства између испитаника који живе са
различитим бројем чланова породице;















4. Број другова са којима се дете дружи
5. Број чланова домаћинства
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2.5 ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА
1. Упитник за прикупљање општих социодемографских података
2. Упитник о квалитету пријатељства (Friendship Quality Questionaire -FQQ) (Parker &
Asher, 1993)
- Упитник за прикупљање општих социодемографских података конструисан је
за потребе овог истраживања и садржи податке о полу, узрасту и школском успеху
испитаника, као и о броју чланова породице испитаника и броју другова са којим се
испитаник дружи.
- Упитник о квалитету пријатељства мери испитаникову перцепцију везе са
својим најбољим другом (Friendship Quality Questionaire -FQQ) (Parker & Asher, 1993).
Упитник има 40 ајтема којима се мере позитивни аспекти пријатељских веза као што су:
уважавање (10 ајтема), емоционална подршка (6 ајтема), решавање конфликата (10
ајтема), помагање (9 ајтема), дељење (5 ајтема). За сваку од тврдњи испитаник врши
процену на петостепеној скали Ликертовог типа бирајући бројеве од 1 до 5, где је 1-
никад није тачно, 2- ретко је тачно, 3- понекад је тачно, 4- често је тачно,5- увек је
тачно. Процене на шест тврдњи су рекодоване (2; 8; 19; 20; 26; 36). Упитник је подељен
на Укупан скор и субскале Уважавање, Дељење, Помагање, Емоционална размена и
Решавање конфликта. Уважавање се односи на испитаников осећај да га друг цени
воли (нпр. „Kада сам с њим/њом осећам да сам важан/а и посебан/а“). Димензија
Дељење (Дружење) мери групу понашања која укључују играње, блиске везе и дружење
са другом (нпр. „Дружимо се и играмо заједно и за време школског одмора“).
Помагање испитује перцепцију испитаника о томе да ли ће им њихов пријатељ помоћи
и заштитити их (нпр. „Помаже ми када нешто не могу да разумем и даје ми савете“).
Емоционална размена се односи на перцепцију испитаника о стабилности везе са
пријатељем упркос конфликтима, као и поверењу које имају у свог пријатеља (нпр.
„Један другом говоримо своје проблеме“). Решавање конфликта процењују перцепцију
испитаника о учесталости и начину решавања конфликата са најбољим другом (нпр.
„Много се расправљамо“). Укупан скор рачуна се сабирањем вредности свих ајтема
Упитника. Већи резултат указује на позитивнију процену квалитета односа са најбољим
другом. Минимални теоријски укупан скор је 40 (најлошија процена квалитета
пријатељства), док је максимални теоријски скор скале 200 (најбоља процена квалитета
пријатељства). Код субскала се рачуна средња вредност свих података па је тако
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максимални теоријски просек на субскалама 5,00 а минимални 1,00. Као и код Укупног
скора, већа вредност указује на позитивнију процену тестираних димензија
пријатељства.
Мерне карактеристике инструмента
Како би утврдили поузданост Упитника о квалитету пријатељства и његових
субскала коришћен је Кронбахов модел, a резултати су приказани у Табели 1.
Табела 1. Кронбах алфа коефицијент за Упитник о квалитету пријатељства и његове
субскале




Решавање конфликта 0,69 10
Емоционална размена 0,76 6
Квалитет пријатељства (укупан скор) 0,86 35
α- Кронбах алфа коефицијент
Резултати приказани у Табели 1 указују на високу поузданост Упитника о
квалитету пријатељства (α>0,80). Вредност Кронбах алфа коефицијента на субскалама
Помагање и Емоционална размена указују на прихватљиву поузданост (α>0,70).
Субскале Уважавање и Решавање конфликта имају нешто ниже вредности Кронбаховог
алфа коефицијента (α>0,60) што указује на слабију али ипак прихватљиву поузданост.
Субскала Дељење има неприхватљиву поузданост (α<0,50), због чега смо одлучили да
ову субскалу искључимо из анализе резултата. Након искључивања субскале Дељење,
Укупан скор скале и даље има високу поузданост (α>0,80).
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2. 6 СТРУКТУРА УЗОРКА
Критеријуми за избор испитаника били су: типичан развој и припадност групи
ученика млађег основношколског узраста. Узорком је обухваћено 106 деце.
Испитанике смо поделили у две групе према полу, а подаци су приказани у
Тавели 2.





Подаци из Табеле 2 указују нам на то да је у истраживању учествовало незнатно
више девојчица (N=54) него дечака (N=52).
У Табели 3 приказана је структура узорка у односу узраст. С обзиром на то да
смо испитивали децу млађег школског узраста, поделили смо их у четири категорије
према томе да ли су похађали први, други, трећи или четврти разред у тренутку
испитивања.
Табела 3. Структура испитиваног узорка у односу на узраст
Узраст (разред) Број Проценат
Први разред 25 23,6
Други разред 26 24,5
Трећи разред 27 25,5
Четврти разред 28 26,4
Укупно 106 100
Из Табеле 3 видимо да су разлике у броју испитаника међу групама мале, па je
тако најмање испитаника који похађају први разред (N=25), незнатно више испитаника
другог разреда (N=26), нешто више испитаника трећег разреда (N=27) и највише
испитаника четвртог разреда (N=28).
У Табели 4 приказана је структура узорка у односу на школски успех. С обзиром
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на то да је испитивање вршено на крају школске године, податке о школском успеху
ученика првог разреда добили смо од учитељице, док су остали испитаници сами
писали школски успех који су остварили у претходној школској години.
Табела 4. Структура испитиваног узорка у односу на школски успех
Школски успех Број Проценат
Одличан 64 60,4





Из Табеле 4 видимо да је највећи број испитаника имао одличан успех (N=64),
скоро двоструко мање испитаника имало је врло добар успех (N=35), док је најмање
испитаника имало добар успех (N=7). Такође, можемо видети да ниједан испитаник
није имао довољан или недовољан успех у школи.
У Табели 5 приказана је структура узорка у односу на број чланова породице са
којима живе. Према овом критеријуму испитанике смо поделили у три групе у односу
на то да ли живе са једним до два члана породице, са 3 до четири члана породице, или
живе са 5 и више чланова породице.
Табела 5. Структура испитиваног узорка у односу на број чланова породице
Број чланова породице број проценат
1 или 2 члана породице 13 12,3
3 или 4 члана породице 66 62,3
5 и више чланова породице 27 25,5
Укупно 106 100
Као што можемо видети из Табеле 5, највећи број испитаника живи са 3 или 4
члана породице (N=66), доста мање испитаника живи са 5 и више чланова породице
(N=27), док 13 испитаника живи у породици које имају још једног или два члана.
Испитаници су живели са најмање још једним чланом породице и највише са 9 чланова
породице.
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У Табели 6 приказана је структура узорка у односу на број другова са којима се
друже. Испитанике смо сврстали у три групе у зависности од тога да ли су наводили да
се друже са мање од 5 другова, од 5 до 10 другова или имају више од 10 другова и
другарица.
Табела 6. Структура испитиваног узорка у односу на број другова са којима се дружи
Број другова број проценат
до 5 другова 26 24,5
од 5 до 10 другова 29 27,4
више од 10 другова 51 48,1
Укупно 106 100
Највећи број испитаника наводио је да има више од 10 другова (N=51), док је
значајно мање испитаника наводило да се дружи са 5 до 10 другова (N=29), а нешто
мање испитаника имало је мање од 5 другова (N=26), што се види из Табеле 6.
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2.7 ТОК ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање је обављено у основној школи „Вук Караџић“ у Сурчину. Узорак
су чинила деца млађег школског узраста типичне популације. Прикупљање података
трајало је од средине априла до краја маја 2019. године.
Један део података добили смо од наставника (разред и школски успех), док су
остале податке писала сама деца. Пре тестирања деци су дата објашњења шта се од њих
тражи и како да правилно попуне Упитнике. Одређени број деце није правилно и
потпуно попунио Упитнике, те смо их искључили из даљег истраживања.
2.8 ОБРАДА ПОДАТАКА
Статистичка обрада података урађена је у SPSS програму (Statistical Package
for the Social Sciences). Дискриминативност Упитника о квалитету пријатељства и
његових субскала испитана је помоћу Колмогоров-Смирнов теста, а поузданост
коришћеног Упитника и његових субскала помоћу Кронбаховог моедела. За опис
података употребили смо технике дескриптивне статистике (AS – аритметичка
средина и SD – стандардна девијација, фреквенца, проценат), док смо за обраду
података користили непараметријске (Ман Витнијев U тест, Крaскал-Волисов тест)
и параметријске тестове (t test за проверу значајности разлика између




У овом поглављу ћемо приказати и интерпретирати резултате који се односе на
процену квалитета пријатељства код деце млађег школског узраста.
3.1 Дискриминативност упитника који је коришћен у истраживању
Како бисмо утврдили дискриминативност Упитника о квалитету пријатељства и
његових субскала користили смо Колмогоров- Смирнов тест (N>50). Резултати теста
приказани су у Табели 7.






Решавање конфликта 1,12 0,16
Помагање 1,26 0,08
Емоционална размена 1,63 0,01*
Укупан скор 0,81 0,53
KZ-S-Колмогоров-Смирнов З-статистик; p- Ниво значајности
На основу података из Табеле 7 можемо закључити да само у оквиру субскале
Емоционална размена дистрибуција мера добијена на узорку статистички значајно
одступа од модела нормалне расподеле на основу Колмогоров- Смирнов теста (KS
Z=1.63, *p<.05). Упитник о квалитету пријатељства и остале субскале не одступају од
модела нормалне расподеле према Колмогоров-Смирнов тесту, што значи да ћемо ради
добијања поузданијих резултата за субскалу Емоционална размена користити и
непараметријске тестове. Модел расподеле за скалу Eмоционална размена приказали
смо у Графикону 1.
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Графикон 1. Субскала Емоционална размена
3.2 Процена квалитета пријатељства код деце млађег школског узраста
Први задатак овог рада био је испитивање квалитета пријатељства деце млађег
школског узраста. Анализа квалитета пријатељства урађена је применом дескриптивне
статистике на подацима који се односе на укупан скор на Упитнику о квалитету
пријатељства, као и на средње вредности субскала, а резултати су приказани у Табели 8.
Табела 8. Приказ дескриптивно статистичких мера Упитника о квалитету
пријатељства
Скала/субскала AS SD min max
Уважавање 4,11 0,56 2,10 5,00
Решавање конфликта 3,99 0,65 2,40 5,00
Помагање 4,21 0,66 2,00 5,00
Емоционална размена 4,15 0,79 1,67 5,00
Укупан скор 4,11 0,49 2,77 4,91
AS-просек; SD- стандардна девијација
Подаци из Табеле 8, указују да испитаници доста позитивно процењују однос са
најбољим другом (АS=4,11, SD=0,49). Најпозитивнију процену квалитета квалитета
пријатељства испитаници изражавају на субскали Дељење (AS=4,45, SD=0,48), нешто
мању али и даље јако позитивну процену остварују на субскалма Помагање (AS=4,21,
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SD=0,66), Емоционална размена (AS=4,15, SD=0,79) и Уважавање (AS=4,11, SD=0,56).
Најмањи скор испитаници су постигли на субскали Решавање конфликта (AS=3,99,
SD=0,65), али и овај аспект пријатељства је процењен врло позитивно.
3.3 Утврђивање значајности разлика у квалитету пријатељства с обзиром на пол
испитаника
Прва хипотеза гласила је да девојчице дају позитивније оцене квалитета
пријатељства у односу на дечаке.
Циљ је био испитати да ли постоје статистички значајне разлике у квалитету
пријатељства и фактора који одређују квалитет пријатељства у односу на пол
испитаника.
Како бисмо утврдили да ли постоје статистички значајне разлике између дечака
и девојчица у погледу Квалитета пријатељства (као и субскала Уважавање, Решавање
конфликта, Помагање) користили смо Т- тест за независне узорке и Ман-Витнијев У
тест за субскалу Емоционална размена. У Табели 9 приказани су резултати Т теста.
Табела 9. Разлике између испитаника и испитаница у односу на квалитет
пријатељства
Назив субскале Дескриптивнастатистика t test
пол N AS SD t df p
Уважавање мушки 52 4,05 0,64 1,03 94 0,31женски 54 4,16 0,48
Решавање конфликта
мушки 52 3,95 0,66
0,57 104 0,57женски 54 4,02 0,64
Помагање мушки 52 4,10 0,73 1,55 104 0,12
женски 54 4,30 0,58
Укупан скор (квалитет
пријатељства)
мушки 52 4,02 0,53
1,76 104 0,08
женски 54 4,19 0,45
N- број испитаника; AS- просек; SD- стандардна девијација; t- вредност Т статистика; df- број степени
слободе; p-ниво значајности
На основу података приказаних у Табели 9 можемо закључити да разлике између
дечака и девојчица у односу на Квалитет пријатељства (t=1,76, df=104, p>0,05), као и на
субскалама Уважавање (t=1,03, df=94, p>0,05), Помагање (t=1,55, df=104, p>0,05) и
Решавање конфликта (t=0,57, df=104, p>0,05) у пријатељском односу нису статистички
значајне. Другим речима, не постоје разлике између девојчица и дечака у погледу
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квалитета пријатељства.
С обзиром на чињеницу да је проценом дискриминативности субскале којом се
процењује eмоционална размена међу пријатељима добијено да дистрибуција мера на
узорку статистички значајно одступа од модела нормалне расподеле, за утврђивање
разлика између категорија испитаника и испитаница у односу на квалитет пријатељства,
због веће осетљивости користићемо непараметријски Ман-Витнијев У тест.
Табела 10. Разлике између испитаника и испитаница у односу на подскалу Квалитета




пол N AS SD U p
Емоционална размена мушки 52 3,96 0,86 1045 0,02
женски 54 4,34 0,69
N- број испитаника; AS- просек; SD- стандардна девијација; U- Ман- Витнијев У скор; p- ниво
значајности
На основу података из Табеле 10 можемо закључити да постојe статистички
значајнe разликe између дечака и девојчица по питању Емоционалне размене (U=1045,
p<0,05). Девојчице доста позитивније процењују овај аспекат пријатељства (AS=4,34) у
односу на дечаке (AS=3,96).
3.4 Утврђивање значајности разлика у квалитету пријатељства у односу на узраст
испитаника (разред)
Друга хипотеза била је да постоје разлике у квалитету пријатељства између деце
различитог узраста. У циљу утврђивања разлике код испитаника различитог узраста у
односу на квалитет пријатељства користили смо једнофакторску анализу варијансе
(АНОВА).
Табела 11. Разлике између испитаника различитог узраста у односу на квалитет
пријатељства
Дескриптивна статистика F test
Назив субскале разред N AS SD min max F df p Ƞ2
Уважавање
први 25 3,89 0,62 2,10 5,00
1,96 3 0,17 0,05други 26 4,15 0,35 3,40 5,00трећи 27 4,16 0,63 2,10 4,90




први 25 3,95 0,59 2,90 5,00
7,78 3 0,00 0,19други 26 3,57 0,57 2,50 4,40трећи 27 4,34 0,55 2,90 5,00
четврти 28 4,07 0,64 2,40 4,90
Помагање
први 25 3,95 0,79 2,00 5,00
2,44 3 0,07 0,07други 26 4,21 0,58 2,67 5,00трећи 27 4,18 0,67 2,33 5,00




први 25 3,89 0,56 2,77 4,74
3,05 3 0,03 0,08други 26 4,04 0,35 3,46 4,69трећи 27 4,24 0,49 2,89 4,80
четврти 28 4,23 0,49 3,06 4,91
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; F-величина Ф статистика; df-број степени
слободе; p-ниво значајности
Подаци добијени коришћењем једнофакторске анализе варијансе приказани у
Табели 11 показују да се Квалитет пријатељства статистички значајно разликује код
деце различитог узраста (F=3,05, df=3, p<0,05, Ƞ2=0,08), премда пост хок Шефе тест не
показује статистички значајне разлике између група.
Резултати нису уједначени по питању разлика између испитаника на
појединачним субскалама. Утврђено је да постоје статистички значајне разлике између
испитаника различитог узраста у погледу Решавање конфликта (F=7,78, df=3, p<0,05,
Ƞ2=0,19) између пријатеља, с друге стране није добијена статистички значајна разлика
код испитаника различитог узраста у односу на Уважавање (F=1,96, df=3, p>0,05,
Ƞ2=.05) и Помагање (F=2,44, df=3, p>0,05, Ƞ2=0,07). Ета квадрат коефицијент (Ƞ2=0,19)
говори нам да је јачина утицаја узраста на Решавање конфликата међу пријатељима
велика.
С обзиром а то да смо утврдили сатистичку значајност код субскале Решавање
конфликта урадили смо и пост хок Шефеов тест како бисмо утврдили појединачне
разлике између група.
Табела 12. Процена Решавања конфликта у односу на узраст испитаника- пост хок
Шефеов тест





У Табели 12 приказани су резултати пост хок Шефеовог теста који показује да
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постоји статистички значајна разлика у Решавању конфликта између деце другог и
трећег разреда (p<0,01), између деце другог и четвртог разреда (p<0,05).
Због слабије осетљивости једнофакторске анализе варијансе на одступање мера
од модела нормалне расподеле, код субскале Емоционална размена користили смо
Краскал-Вoлисов тест.
Табела 13. Разлике у процени Емоционалне размене с обзиром на узраст испитаника
Дескриптивна сатистика Краскал-Вoлисов тест
Емоционална
pазмена
Узраст N AS SD min max χ2 df p
први 25 3,73 1,02 1,67 5,00
6,01 3 0,11други 26 4,38 0,54 3,33 5,00
трећи 27 4,28 0,66 2,50 5,00
четврти 28 4,20 0,79 2,50 5,00
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; χ 2-Хи квадрат; df-број степени слободе; p-
ниво значајности
Краскал-Вoлисов тест показује да се испитаници различитог узраста статистички
значајно не разликују у погледу процене Емоционалне размене са најбољим другом
(χ2=6,01, df=3, p>0,05).
3.5 Утврђивање значајности разлика у квалитету пријатељства у односу на
школски успех испитаника
Трећа хипотеза у нашем истраживању била је да деца која имају бољи школски
успех дају позитивније оцене квалитета пријатељства са најбољим другом.
С обзиром на то да у узорку није било деце која су имала довољан и недовољан
успех у школи, у табели смо приказали резултате који се односе на испитанике који су
имали одличан, врло добар и добар школски успех.
Како бисмо утврдили да ли постоје статистички значајне разлике у квалитету
пријатељства код испитаника с обзиром на успех у школи применили смо
Једнофакторску анализу варијансе (АНОВА).
Табела 14. Разлике између испитаника који имају различит успех у школи у односу на
квалитет пријатељства
Дескриптивна сатистика F test
успех у школи N AS SD min max F df p Ƞ2
Уважавање
одличан 64 4,10 0,57 2,10 5,00
0,07 2 0,93 0,00врло добар 35 4,10 0,51 2,10 4,90




одличан 64 4,02 0,65 2,40 5,00
0,99 2 0,37 0,02врло добар 35 3,99 0,62 2,50 5,00
добар 7 3,66 0,77 2,80 4,90
Помагање
одличан 64 4,22 0,71 2,00 5,00
0,11 2 0,89 0,00врло добар 35 4,20 0,58 2,33 5,00





одличан 64 4,11 0,52 2,77 4,91
0,15 2 0,86 0,00врло добар 35 4,11 0,40 2,91 4,71
добар 7 4,01 0,69 2,86 4,74
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; F-величина Ф статистика; df-број степени
слободе између група; p-ниво значајности; Ƞ2 -Ета-квадрат коефицијент
Из Табеле 14 можемо закључити да нема статистички значајних разлика између
испитаника који имају различит успех у школи у погледу Квалитета пријатељства
(F=0,15, df=2, p>0,05, Ƞ2=0,00), као ни испитиваних фактора (субскала) Уважавање
(F=0,07, df=2, p>0,05, Ƞ2=0,00), Решавање конфликта (F=0,99, df=2, p>0,05, Ƞ2=0,02) и
Помагање (F=0,11, df=2, p>0,05, Ƞ2=0,00).
У Табели 15 приказали смо резултате Краскал- Волисовог теста којим смо
испитали разлике у процени Емоционалне размене у односу на школски успех
испитаника.







успех N AS SD min max χ2 df p Ƞ2
одличан 64 4,13 0,87 1,67 5,00
0,09 2 0,95 0,00врло добар 35 4,18 0,66 2,50 5,00
добар 7 4,16 0,86 2,83 5,00
укупно 106
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; χ 2-Хи квадрат; df-број степени слободе; p-
ниво значајности
Из Табеле 15 можемо видети да нема статистички значајних разлика између
испитаника који имају различит школски успех у односу на Емоционалну размену
(χ2=0,09, df=2, p>0,05).
3.6 Утврђивање значајности разлика у квалитету пријатељства у односу на број
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чланова породице у којој дете живи
У четвртој хипотези смо претпоставили да постоје разлике у процени квалитета
пријатељства између испитаника у односу на број чланова породице.
Пошто смо испитанике поделили у три категорије у зависности од броја чланова
породице у којој живи, користили смо једнофакторску анализу варијансе за испитивање
ове претпоставке.
Табела 16. Разлике између испитаника који живе са различитим бројем чланова




породице N AS SD F df p
Ƞ2
Уважавање
1 или 2 13 4,03 0,50
5,44 2 0,00 0,103 или 4 66 4,00 0,91
5 и више 27 4,40 0,43
Решавање
конфликта
1 или 2 13 4,10 0,62
4,17 2 0,02 0,083 или 4 66 3,86 0,67
5 и више 27 4,26 0,52
Помагање
1 или 2 13 4,31 0,71
3,41 2 0,04 0,063 или 4 66 4,08 0,67





1 или 2 13 4,17 0,47
6,79 2 0,00 0,123 или 4 66 3,98 0,49
5 и више 27 4,37 0,39
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; F-величина Ф статистика; df-број степени
слободе између група; p-ниво значајности; Ƞ2 -Ета-квадрат коефицијент
Према подацима из Табеле 16 утврђена је статистички значајна разлика у
процени Квалитета пријатељства између испитаника који живе са различитим бројем
чланова породице (F=6,79, df=2, p<0,01), као и у односу на факторе Уважавање (F=5,44,
df=2, p<0,01), Решавање конфликта (F=4,17, df=2, p<0,05) и Помагање (F=3,41, df=2,
p<0,05).
У Табели 17 приказали смо резултате пост хок Шефеовог теста за субскале
Уважавање, Решавање конфликта, Помагање и Квалитет пријатељства.
Табела 17. Процена квалитета пријатељства у односу на број чланова породице
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испитаника- пост хок Шефеов тест
Број чланова породице p
Уважавање
3 или 4 члана 1 или 2 члана 0,98
5 и више чланова 0,00
Решавање
конфликта
3 или 4 члана 1 или 2 члана 0,44
5 и више чланова 0,02
Помагање
3 или 4 члана 1 или 2 члана 0,52
5 и више чланова 0,04
Квалитет
пријатељства
3 или 4 члана 1 или 2 члана 0,42
5 и више чланова 0,00
p- Ниво значајности
Пост хок Шефеов тест показује да постоји разлика у процени Уважавања и
Квалитета Квалитета пријатељства између испитаника који живе са три или четири
члана и испитаника који живе са пет и више чланова породице (p<0,01). Поред тога
утврђена је статистички значајна разлика у процени Решавања конфликта и Помагања
само између испитаника који живе са три или четири члана и испитаника који живе са
пет и више чланова породице (p<0,05).
За субскалу Емоционална размена користили смо непараметријски Крaскал-
Вoлисов тест и резултате приказали у Табели 18.









породице N AS SD χ
2 df p Ƞ2
1 или 2 13 4,32 0,66
3,61 2 0,17 0,003 или 4 66 4,02 0,87
5 и више 27 4,39 0,59
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; χ 2-Хи квадрат; df-број степени слободе; p-
ниво значајности
Према подацима из Табеле 18 видимо да нема статистички значајне разлике у
процени Емоционалне размене између испитаника који живе у породицама са
различитим бројем чланова (χ2=3,61, df=2, p>0,05).
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3.7 Утврђивање разлике у процени квалитета пријатељства између испитаника
који се друже са различитим бројем другова
Претпоставили смо да постоје разлике у процени квалитета пријатељства између
испитаника који се друже са резличитим бројем другова.
За испитивање ове претпоставке користили смо једнофакторску анализу
варијансе а резултати су приказани у Табели 19.
Табела 19. Разлика у процени Квалитета пријатељства између испитаника који се




другарица N AS SD F df p
Ƞ2
Уважавање
до 5 26 3,94 0,64
1,58 2 0,21 0,03од 5 до 10 29 4,18 0,37
више од 10 51 4,15 0,61
Решавање
конфликта
до 5 26 3,99 0,55
0,67 2 0,52 0,01од 5 до 10 29 4,10 0,66
више од 10 51 3,93 0,69
Помагање
до 5 26 3,97 0,89
2,46 2 0,09 0,05од 5 до 10 29 4,34 0,50





до 5 26 3,95 0,55
2,14 2 0,12 0,04од 5 до 10 29 4,22 0,39
више од 10 51 4,12 0,51
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; F-величина Ф статистика; df-број степени
слободе између група; p-ниво значајности; Ƞ2 -Ета-квадрат коефицијент
Не постоји статистички значајна разлика у процени Квалитета пријатељства код
испитаника који се друже са различитим бројем другова и другарица (F=2,46, df=2,
p>0,05), као ни на појединачним субскалама- Уважавање (F=1,58, df=2, p>0,05),
Решавање конфликта (F=0,67, df=2, p>0,05) и Помагање (F=2,46, df=2, p>0,05).
За испитивање разлике у процени Емоционалне размене користили смо Краскал-
Волисов тест. Резултати су приказани у Табели 20.
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број другова N AS SD χ2 df p Ƞ2
до 5 26 3,87 0,95
3,69 2 0,16 0,04од 5 до 10 29 4,29 0,65
више од 10 51 4,22 0,77
N-број испитаника; AS-просек; SD- стандардна девијација; χ 2-Хи квадрат; df-број степени слободе; p-
ниво значајности
Подаци добијени Крaскал-Вoлис тестом показују да нема статистички значајне
разлике у процени Емоционалне размене између испитаника који се друже са




4.1 ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ПРИЈАТЕЉСТВА КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Циљ нашег истраживања био je да утврдимо да ли постоји разлика у процени
квалитета пријатељства деце млађег школског узраста типичне популације у односу на
социодемографске карактеристике.
Квалитет пријатељства са најбољим другом смо процењивали помоћу Упитника
о квалитету пријатељства (Friendship Quality Questionaire -FQQ) (Parker & Asher, 1993),
а добијене резултате ћемо продискутовати у наредном поглављу.
4.1.1 Квалитет пријатељства код деце млађег школског узраста
У теоријском делу навели смо неколико истраживања која су се бавила
проценом квалитета пријатељства (Kuzurović, 2016; Parker & Asher, 1993) и која су
показала разноликост фактора који могу утицати на квалитет пријатељства код деце.
Такође, не сме се занемарити ни чињеница да успостављање, развој и квалитет
пријатељства зависи и од пола, узраста, породичних веза, а утиче и на академско
постигнуће, сазнајни, емоционални и психолошки развој деце.
Први задатак односио се на процену квалитета пријатељства код деце млађег
школског узраста. Испитаници генерално позитивно процењују свој однос са
пријатељима док највише просечне скорове постижу на фактору Помагање (АС=4,21),
што значи да осећају да могу да се ослоне на свог пријатеља кад им је потребна помоћ
или заштита. Нешто ниже оцењен је фактор Уважавање (АС=4,11) и Емоционална
размена (АС=4,15), али скорови и даље говоре у прилог процени испитаника да се
осећају цењеним од стране најбољег друга и да имају осећај стабилности везе и
поверења у њега. Најниже оцењен фактор Решавање конфликата (АС=3,99) указује да
испитаници имају учестале расправе са својим најбољим другом и да их релативно
успешно решавају.
Кузуровић (2016) је испитивао квалитет пријатељства на узорку од 425
испитаника. Користио је модификовани Упитник о квалитету пријатељства који чине 4
димензије квалитета пријатељства: интима, афекција, дружење и конфликти.
Испитаници су највише скорове постизали на субскали која је испитивала интиму
између пријатеља, затим решавање конфликтних ситуација и дружење са најбољим
другом, док су најниже оцењивали афекцију која се односи на размену осећања.
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4.1.2 Процена значајности разлика у квалитету пријатељства с обзиром на
пол испитаника
Прва хипотеза у нашем истраживању била је да девојчице дају позитивније
оцене квалитета пријатељства у односу на дечаке.
У циљу процене квалитета пријатељства у односу на социодемографске
карактеристике деце (пол, узраст, раса), Паркер и Ашер (Parker & Asher, 1993) су
применили Упитник о квалитету пријатељства (FQQ) на узорку од 881 детета.
Резултати су показали да девојчице остварују значајно више скорове на факторима који
процењују уважавање, емоционалну размену, помагање и решавање конфликтних
ситуација са најбољим пријатељем. Аутори нису утврдили статистички значајну
разлику између дечака и девојчица по питању дељења времена и дружења са најбољим
другом. Ким и Ким (Kim & Kim, 2019) су у свом истраживању такође навели да
девојчице позитивније процењују квалитет пријатељства у односу на дечаке.
Иако је наш узорак био прилично уједначен по полу (52 дечака и 54 девојчице)
ова хипотеза великим делом није потврђена, с обзиром на то да није пронађена
статистички значајна разлика између дечака и девојчица у процени квалитета
пријатељства као ни његових димензија које се односе на Уважавање, Решавање
конфликата и Помагање у вези са најбољим другом. Једина разлика која има
статистичку значајност постигнута је на субскали која процењује Емоционалну
подршку међу пријатељима. Девојчице су овај аспект пријатељства процењивале више
(АС=4,34) у односу на дечаке (АС=3,96). Наши резултати нису у потпуности у складу
са резултатима које су добили Паркер и Ашер (Parker & Asher, 1993), а разлог томе
може бити доста мањи узорак.
4.1.3 Процена значајности разлика у квалитету пријатељства с обзиром на
узраст испитаника
Друга хипотеза била је да постоје разлике у квалитету пријатељства између деце
различитог узраста.
Ова хипотеза такође углавном није потврђена. Анализом и провером резултата
утврдили смо да нема разлике између испитаника првог, другог, трећег и четвртог
разреда у погледу процене квалитета пријатељства као ни у погледу процене већине
димензија које се односе на квалитет пријатељства. Иако је узорак у великој мери био
уједначен по питању ове варијабле вероватно је мали узорак разлог за неуједначене
резултате. Једина статистички значајна разлика утврђена је у процени Решавања
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конфликата. Ученици трећег (АС=4,34) и четвртог (АС=4,07) разреда лакше решавају
конфликте са најбољим другом у односу на ученике другог разреда (АС=3,57). Могуће
је да ученици старијих разреда реалније процењују конфликтне ситуације у односу на
ученике млађих разреда због додатног искуства које имају и развијених стратегија које
им помажу превладавање оваквих ситуација.
Којмен, Мамен и Томасело (Köymen, Mammen & Tomasello, 2016) наводе да деца
предшколског узраста другарство дефинишу кроз заједничко играње, избегавање туча и
дељење предмета и актирвности, са чим се слажу Либерман и Шо (Liberman & Shaw,
2018) и додају да старијој деци поверење и интима играју важну улогу у вези са
пријатељима. Борнер и сарадници (Borner et al., 2015) наводе да узајамност и
саосећање у дечијем пријатељству не можемо очекивати пре осме године.
4.1.4 Процена значајности разлика у квалитету пријатељства с обзиром на
школски успех испитаника
Трећа хипотеза у нашем истраживању била је да деца која имају бољи школски
успех дају позитивније оцене квалитета пријатељства са најбољим другом.
Велики број истраживања говори о повезаности карактеристика деце која имају
добре вршњачке односе и академског успеха. Картер и Натбраун (Carter & Nutbrown,
2016) наводе да је пријатељство повезано са већим школским успехом код деце,
међутим у нашем истраживању нисмо нашли такву повезаност, а разлоге за то видимо у
неуједначеном узорку (60% одличних ученика, 33% врло добрих и 6% добрих ученика).
4.1.5 Процена значајности разлика у квалитету пријатељства с обзиром на
број чланова породице испитаника
Четвртом хипотезом смо претпоставили да постоје разлике у квалитету
пријатељства између испитаника који живе са различитим бројем чланова породице.
Ову тврдњу смо делимично потврдили, тј. утврдили смо да постоји статистички
значајна разлика у процени квалитета пријатељства и димензија које процењују
уважавање, помагање и решавање конфликата између испитаника који живе са
различитим бројем чланова породице. Детаљном анализом утврдили смо и између
којих тачно група постоји разлика и у ком смеру се креће. Испитаници који живе у
породицама које су имале 5 и више чланова постизали су знатно више скорове у односу
на испитанике који живе са 3 или 4 члана породице. Испитаници који живе са 5 или
више чланова у већој мери су осећали да их најбољи друг цени и воли (АС=4,40) у
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односу на испитанике који живе са 3 или 4 члана породице (АС=4,00). Даље, деца која
су живела са 5 и више чланова породице у већој мери су осећала да ће им њихов
најбољи пријатељ помоћи и да ће их заштитити (АС=4,46) него деца која су живела са 3
или 4 члана породице (АС=4,08). Решавање конфликата било је једноставније
испитаницима који су живели са 5 и више чланова породице (АС=4,26), док су
испитаници који живе са 3 или 4 члана породице имали чешће конфликте са својим
најбољим другом и теже су их решавали (АС=3,86).
За остале факторе који одређују квалитет пријатељства није пронађена
статистички значајна разлика код испитаника који живе са различитим бројем чланова
породице.
Резултати истраживања указују на велики утицај односа који деца имају са
родитељима, браћом и сестрама на односе са пријатељима. Предлог за даља
истраживања је испитивање квалитета пријатељства код деце разведених родитеља, или
код деце која имају, односно немају браћу и сестре.
4.1.6 Процена значајности разлика у квалитету пријатељства у односу на
број другова испитаника
Последњом хипотезом смо претпоставили да постоји разлика у процени
квалитета пријатељства између испитаника у односу на број другова са којима се дете
дружи.
Ову хипотезу нисмо потврдили јер нисмо нашли статистички значајне разлике
између испитаника који су се дружили са мање од 5 другова, од 5 до 10 другова и оних
који су имали више од 10 другова. Узрок оваквим налазима могуће је наћи у неједнако
распоређеном узорку што се тиче овог критеријума, или због тога што нисмо имали
увид у објективност ових података. Деца су сама одговарала на питање са колико
другова се друже, и могуће је да би проценом социјалних интеракција код деце добили
нешто другачије резултате. Такође, велики број деце која су похађала први разред
наводио је да се дружи са преко 100 другова, што је мало вероватно, а могуће је и да
деца у том узрасту још увеке немају развијену могућност замишљања толиких бројева,
те стога подаци нису у потпуности поуздани. Ово може бити идеја за размишљање при
одлучивању за нека даља истраживања која би се бавила овом темом. Дакле, било би
пожељно, у циљу добијања поузданих података, утврдити број другова деце
посматрањем или социометријским истраживањем.
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ЗАКЉУЧАК
Циљ овог истраживања била је процена квалитета пријатељства код деце млађег
школског узраста, као и утврђивање разлике у процени квалитета пријатељства између
испитаника различитих социодемографских карактеристика.
Хипотеза 1: Девојчице дају позитивније оцене квалитета пријатељства у
односу на дечаке.
Прву хипотезу смо делимично потврдили. Резултати су показали да девојчице
значајно више процењују емоционалну размену у односу на дечаке, док за остале
димензије квалитета пријатељства није пронађена статистички значајна разлика између
дечака и девојчица.
Хипотеза 2: Постоје разлике у квалитету пријатељства између деце
различитог узраста.
И ову хипотезу смо делимично потврдили и једина утврђена разлика односи се
на димензију квалитета пријатељства која процењује решавање конфликата. Ученици
који су похађали трећи и четврти разред лакше су решавали конфликте са најбољим
другом у односу на млађе ученике.
Хипотеза 3: Деца која имају бољи школски успех дају позитивније оцене
квалитета пријатељства са најбољим другом.
Нисмо нашли статистички значајне разлике у процени квалитета пријатељства
између испитаника који имају различит школски успех.
Хипотеза 4: Постоје разлике у квалитету пријатељства између испитаника
који живе са различитим бројем чланова породице.
Ову хипотезу делимично смо потврдили. Испитаници који живе у породицама са
већим бројем чланова у већој мери су осећали да их друг цени и поштује, да ће им
помоћи и заштитити их и лакше су решавали конфликте у односу на испитанике који су
живели са мањим бројем чланова породице.
Хипотеза 5: Постоје разлике у квалитету пријатељства између испитаника
који се друже са различитим бројем другова.
Нисмо пронашли повезаност у процени квалитета пријатељства са бројем
другова испитаника.
Верујемо да бисмо на већем узорку са уједначеним групама пронашли
статистички значајне разлике између испитаника јер велики број истраживања говори у
прилог чињеници да пол, узраст, школски успех и породица утичу на пријатељске везе
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код деце. Даље, требало би модификовати упитник о квалитету пријатељства тако да
буде прикладан за све групе деце јер деца различитог узраста различито тумаче и
разумеју питања из упитника. У будућим истраживањима требало би укључити и
социометријске тестове да бисмо добили комплетнију слику о квалитету пријатељства
између најбољих другова. Такође, требало би у обзир узети посматрање или извештаје
наставника (деца често не дају искрен одговор на питање са колико другова се друже).
Било би корисно испитати и дечије стратегије за решавање конфликата и радити на
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УПИТНИК О ОПШТИМ ПОДАЦИМА
1. Пол:
М Ж
2. Разред и одељење: ____________________________
3. Чланови домаћинства у коме живиш су (подвуци) :
а) мајка
б) отац
в) брат (ако их је више упиши на црту број) ___________________
г) сестра ( ако их је више упиши на црту број)__________________
д) неко други ( упиши ко) __________________________________






5. Које секције похађаш : _______________________________
6. Са колико школских другова се дружиш: _________________________
7. Имаш ли неког доброг друга који не похађа твоју школу?
ДА НЕ
Ако је одговор ДА напиши колико имаш таквих другова : _______________________
8. Шта је за тебе пријатељство:
а) Пријатељство је када нам неко даје поклоне.
б) Пријатељство је када је неко љубазан према нама.
в) Пријатељство је када имаш особу која је увек ту да ти помогне, којој верујеш
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и којој можеш да кажеш све своје тајне.
г) Нешто друго.
9. Где можемо наћи пријатеља:
а) Пријатеља можемо наћи само у школи или вртићу.
б) Пријатеља можемо наћи било када и било где.
в) Пријатеља можемо наћи само на забавним местима.
10. Да ли се пријатељство стиче на силу?
а) Да, ако смо упорни.
б) Не, пријатељство се стиче спонтано.
УПИТНИК О КВАЛИТЕТУ ПРИЈАТЕЉСТВА
Пред тобом је низ тврдњи које описују однос са твојим најбољим другом. Твој задатак
је да за сваку тврдњу процениш колико је тачна за ваше другарство. То ћеш учинити
тако што ћеш заокружити један број од 1 до 5 који најбоље описује ваш однос.
Бројеви имају следеће значење:
1- Никада није тачно
2- Ретко је тачно
3- Понекад је тачно
4- Често је тачно
5- Увек је тачно
1. Волимо да се играмо заједно. 1 2 3 4 5
2. Љутимо се један на другог. 1 2 3 4 5
3. Говори ми да сам способан/а. 1 2 3 4 5
4. Брани ме када ме други нападају. 1 2 3 4 5
5. Кад сам с њим/њом осећам да сам важан/а
и посебан/а.
1 2 3 4 5
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6. Када се бирају парови за неки задатак или
за игру, узајамно се бирамо.
1 2 3 4 5
7. Извињава се ако повреди моја осећања. 1 2 3 4 5
8. Другој деци говори лоше ствари о мени. 1 2 3 4 5
9. Има добре идеје о томе чега можемо да се
играмо.
1 2 3 4 5
10. Разговарамо о томе како да престанемо да
се љутимо један на другог.
1 2 3 4 5
11. Био/била би ми друг и када друга деца не
би желела да се друже са мном.
1 2 3 4 5
12. Говори ми да сам паметан/а. 1 2 3 4 5
13. Један другом говоримо своје проблеме. 1 2 3 4 5
14. Допадају му/јој се моје идеје. 1 2 3 4 5
15. Разговарам са њим/њом када сам љут/a
због нечега што ми се десило.
1 2 3 4 5
16. Помажемо један другом у изради домаћих
задатака.
1 2 3 4 5
17. Један другом чинимо разне услуге. 1 2 3 4 5
18. Добро се забављамо када смо заједно. 1 2 3 4 5
19. Много се препиремо (расправљамо). 1 2 3 4 5
20. Сметам му/јој да одржи пажњу. 1 2 3 4 5
21. Одлазимо кући један код другог. 1 2 3 4 5
22. Дружимо се и играмо заједно за време
школског одмора.
1 2 3 4 5
23. Помаже ми када нешто не могу да
разумем и даје ми савете.
1 2 3 4 5
24. Разговарамо о томе зашто сам тужан. 1 2 3 4 5
25. После расправе се брзо помиримо. 1 2 3 4 5
26. Много се расправљамо. 1 2 3 4 5
27. Кад нешто треба да се уради, поделимо
посао.
1 2 3 4 5
28. Ако се наљутимо један на другог
разговарамо.
1 2 3 4 5
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29. Уме да чува тајне које му поверавам. 1 2 3 4 5
30. Много се бавимо један другим. 1 2 3 4 5
31. Смишљамо идеје шта да радимо. 1 2 3 4 5
32. Истрајни смо у заједничком послу. 1 2 3 4 5
33. Помаже ми да брже урадим неки посао. 1 2 3 4 5
34. Брзо разрешавамо наше неспоразуме. 1 2 3 4 5
35. Заједно смишљамо добре идеје. 1 2 3 4 5
36. Не слуша ме. 1 2 3 4 5
37. Поверавамо се један другоме. 1 2 3 4 5
38. Много помажемо један другоме око
домаћих задатака.
1 2 3 4 5
39. Откривамо један другом тајне. 1 2 3 4 5
40. Важно му/јој је како се осећам. 1 2 3 4 5
